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mjeseea maja. Vostalom 0 vezama izmedu 
Robina Hooda i svibanjskih svetkovina pi~ 
sao je jos u XVII. sloljecu Ritson. Moida bi 
bilo zanimljivo i.spitati i to u kolikoj mje­
ri Little Jobn, komicna figura, koja prati 
Robina Hooda pri njegovim pothvatima i 
koja je neka vrsta Robinove lude, slici 
Budalini Tali, takoder komicnoj figuri u 
nasim narodnim pjesmama. 
I esej, u kome To~ehi govori 0 nari­
eHljkama u t:llijanskoj narodnoj poeziji, 
takoder je vrijedan da bude potanje pro­
motren. 
Pr"ma jednoj pjeami talijanskog umjet­
nika Pietra Nellija vidi se, da je pocet­
kom XVII. stoljeea bio jos ziv obicaj na­
ri r,anja nad mrtvaeem u Lombardiji, a bio 
je poznat prema drugim izvorima i u na­
puljskom kraljevstvu, a isto tako i u pad­
skoj dolini , zatim u Toskani, Vmbriji i dr. 
Humanisticka i prosvjetiteljska kultur. 
s jedne strane, a erkva s druge, suzbijali 
su taj zastarjeli obicaj, ali on se ipak odr­
zavao. Ne moze se kazati za nj, da je i. 
danas u Italiji potpuno iscezao. Mnogi 
misle, da jos zivi, samo na Sardiniji. Za­
nimljiv je slucaj s nariealjkama na Siei­
liji, gdje su Pitnl i Salmone-Marino oko 
god. 1870. nailazili jos na nekim mjestima 
na njihove tragove, ali gdje nisu mogl i 
vi se ni jednoj zapisati tekst, a gdje je 
franeuski ucenjak Henri Bedarida god. 
1917. (zeljeznicka postaja Canieatti) pri­
sustvovao slucajno, ne bez iznenadenja, 
prizoru, kad su na rikace dosle da pribva­
tc kovceg vojnika, koga je vlak vozio u 
njegov kraj na posljednji pocinak. Drugi 
primjer za postojanje nariealjka na Siei­
liji u novije doba Toschi nalazi u dvama 
stihovima jedne pjesme Sirakuzanina Sal­
vatorea Quasimoda, poznatog suvreme­
nog talijanskog pjesnika. Osim na Siei­
liji pogrebna pjesma, odnosno narieanje 
nad mrtvaeem, rasireno je u Kalabriji , 
Pulji, medu albanskim i grckim kolonija­
ma u juznoj Italiji i jos na nekim mjesti­
ma. Od narodnih skupina izvan Italije, 
u kojih jos zivi narodna pjesma, Tosehi 
spominje Slavene, Germane i Finee. Za­
nimljiva je, kaie Toschi, zivotnost pogreb­
nih pjesama u Rusiji, gdje ih je u najno­
vije doba nastalo mnogo u vezi s pogi­
nulim vojnieima u posljednjem ratu. 
Veoma je uspio u ovoj knjizi i Tosehi­
jev esej, "Neneija je Lorenzova « u koje­
mu s uspjehom dokazuje, kako svjezi 
spjev Nencija da Barberino pripada gla­
sovitom firentinskom knezu i pjesniku 
Lorenzu Medieiju (u XV. stoljeeu), a ne 
nekom slabo poznatom pjesniku Giambul­
lariju (iz istog stoljeca), kako bi to htjeli 
suvremeni talijanski istrazivaci Chiari i 
Marehetti. 
OZinko DeZorko 
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V Milanu je Nuova aeeademia editriee 
u redakeiji padovanskog profesora Artura 
Cronije objavila lijepo opremljenu knji­
gu Tealro serbo- croato1 0 drami Hrvata i 
Srba od najstarijih vremena do nasih da­
na. Djelo, popraceno uvodom R. Canta­
relle, sadrzi Cronijinu vecu radnju pod 
naslovom Panorama deZ leatr.o serbo-cro­
ato, zatim poseban clanak 0 Ivu Vojnicu 
od istoga pisea i talijanski prijevod Voj­
noviceve drame Dubrovacka triZogija 
(koji prijevod dobrim dijelom pot jeCe od 
autorove supruge a djelomicno i od sa- ' 
mog Vojnovica). 
Djelo je izaslo kao prvi svezak trece 
.ekcije u golemoj kolekciji Thesaurus Lit­
terarum, koja treba da u 140 svezaka 0­
buhvati knjizevnost citavog svijeta. 
Najveci interes za nas predstavlja spo­
menuta Cronijina studija, pa cemo se 
ovdje na njoj zadriati. 
Prof. Cronia 0 nasoj knjizi ne pise od 
jui'er. Pretezan dio njegove nancne aktiv­
nosti od nekoliko decenija usredotocen 
je na izucavanje nase starije, dubrovacko 
-dalmatinske knjizevnosti , ili tocnije na 
istrazivanje odnosa nase starije knjizev­
nosti prema talijanskoj lit eraturi. Zato 
njegove radove s toga podrucja i karak­
terizira t. zv. komparativisticka metoda, 
t. j. trazenje izvora i uzora, cime se i na­
sa nauka 0 knjizevnosti podosta bavila . 
Takva metoda zajedno s njegovim shva­
canjem originalnosti knjizevnih djela do­
vela ga je do vee pozna te njegove teze, 
da je naime dubrovacko-dalmatinska knji­
zevnost samo imitaeija, blijeda minija­
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1ma kopije talijanske knjizevnosti. Tako 
je na primjer, u svom napi~u pod na· 
slo\'om Ri/lessi della simbiosi latino·slava 
di Dalmazia2 pored ostaloga tvrdio, kako 
se trajanje dubrovacko·dalmatinske knji. 
zevnosti podudara s dominaeijom Mle· 
cana na nasoj obali, da bi onda izveo 
zakljucak, da je upravo mletacka vlast 
bila odluena za postanak i razvitak nase 
klljizevnosti. Sva nasa starija knjizevnost, 
po misljenju autora, po svome je duhn 
tal ijanska. Pisae Jedupke prema tom je 
mii;ljenju imitirao talijanske maskerate, 
Hektorovie talijanske ribarske ekloge, Zoo 
ranie Sannazzara, Gundulie Tassa, a Dr· 
.zle Je talijansku dramu cinkveceDta zao· 
grnuo u slavensko ruho. 3 Marina Drziea 
pred nekoliko je godüla obradio u 
Jlosebnom elanku pod naslovom Per 
/tna retta interpretazione di Marino 
Darsa.' U tom se radu prof. Cronia tru· 
dio, da suprotno jugoslavenskoj kritiei, 
koja po njegovim rijecima Driica gleda 
"sopra t!ltto eon gli oeehl dei realismo so­
'ciale«, ovoga dramskog pisea promotri 
».otto I'aspetto dei realismo letterario«.5 
Gledan »sotto ;'I'aspetJ dei rearismo 
letlerario«, Driic je prikazan kao »inge­
gno libreseo«, koji je svojl! djela pisao 
nasljedujuei mnostvo talijanskih pisaca : 
GeHi, 1. Mediei, Lasca, Boiardo, Boeea· 
ecio, Calmo, Dolce, I. Salviano, Machia­
velli , Ceeehi, Aretino, Dovizi.6 Nikakve 
argumentaeije, nikakva poredenja izmedu 
djela navedenih pisaea i djelä Driieevih, 
nikakve anali,ze. Stoga ti sudovi i ostaju 
'samo rijeci bez einjenicne osnove. 
Novo djelo prof. Cro'lije 0 nasem tea­
tru po formulaeijama je nesto blaze, ali 
je osnovna teza 0 nasoj starijoj knjizev­
'nosti ista kao i u ranijim spisima. Ori­
ginalnost pi~aea gleda prije svega u fa­
buli, a ne u naeinu, kako pojedini pjesnik 
stvara likove i situaeije, kako organizira 
»ßlateriju«. 
Treba svakako istaei, da prof. Cronia 
dO'bro poznaje nasu knjizevnost, da ' je 
toi'no informiran 0 svim studijama .i elan­
·eima, koji se odnose na taj predmet. To 
2 A eura deli' Istituto di studi adria­
·tiei in Venezia, 1940. 
3 Vidi Ri/lessi della simbiosi ... , str. 
8-9. 
4 Rivista di letterature moderne, Fi­
renze, 1953. 
5 Isto, str. 1. 
6 Isto, str. 5. 
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poznavanje i informiranost dcilaze do pu­
nog izrazaja i , u njegovoj panorami 0 na­
sem teatru.7 
Prateei razvitak nase drame od njenih 
prvih pocetaka, koji BU obiljezeni poja. 
vom erkvenih prikazanja, autor je u sin· 
tetiekom .pregledu prikazao sve dramske 
pisee u Hrva ta i Srba nastojeei da im od­
redi odgovarajuee mjesto u razvoju te 
knjizevne vrste. 
Govoreci 0 nasem sakralnom teatru, 
pisae ispravno primjecuje, da su ti nasi 
prvi pokusaji vezani uz talijansku erkve­
nu dramu, da bi zatim nadovezao, kako 
Sn zapravo svi plodovi naSe knjizevnosti 
u Dalmaeiji i Dubrovniku od kraja XV. 
do pocetka XIX. stoljeca dozrijevali na 
talijanskom suneu.s Tim opcim sudom pro­
zete su/ sve njegove recenice 0 Ddieu, 
Gundulicu, Palmoticu i drugim starijim 
piseima iz Dalmaeije. Sva Driiceva umjet­
nost saBtojala se, kako autor misli, samo 
u tom, sto je znao da ti polituru, ton i 
lokainu boju raznim komedijama taLijan­
ske provenijencije; zbog toga su se njego­
ve drame toliko svidale i jos se danas sv i­
daju.s Gundulie je prototip eerebro-inte­
lektualistickog talenta, u kojem logika 
prevladava nad fantazijom. Njegova su 
djela po inspiraciji knjiska.10 Dubrovcani 
SlI 11 XVIII. stoljecu lokalizirali Molierove 
komedije, kao sto su u XVI. stoljecu to 
radili s talijanskim knjizevnim djelima." 
I tako dalje i tome slieno. 
Nekim pak novijim autorima pridaje 
vece znacenje no sto ga oni po- ·nasem 
misljenju zasluzuju. Tako Tresie-,Pavicieu 
posvee.uje. gotovo · veeu punju nego Mi­
lanu Begovieu, VOljnovica drzi najveeim 
dramatikom Jugoslavena, dok Miroslava 
Krlezu, iako mu priznaje, da je figura 
»d'emergenza« i da njegove drame imaju 
velitki scenski efekt, proglasava neorigi­
nalnim dramskim piseem. Krleza, po nje­
govim rijecima, nije stvorio »niente' di 
1 Ipak ponegdje odstupa od historij­
skih einjeniea; on na pr. tvrdi (Teatro 
sCl'bo-croato, str. 18.), da su Slaveni, spu­
st ivsi se u toku VII. st. na Jadransku 
ohalu, oaisli na autohtone i doseljene Ta­
lijan«< Ali hastorija na tom podrueju 
znade samo za Romane, a ti dakako nisu 
identicni s Talijanima. 
B Teatro serbo-croato, str. 18. 
S Isto, str. 27. 
10 Isto, str. 29. 
11 Isto, str. 34. 
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originale, se nOn la »terminologia « dram­
matiea inqui'nata pero di molü e stridenti 
idiotismi ehe dovrebbero dare rilievo al 
Genio primitivo deli' arte pura«.t! 
Nesto objektivnije prikazani su srp­
ski dramski pisei. Uocena je vaznost Ste­
I'ije, Nusica i drugih, ali ni u njima au­
tor ne vidi umjetnike. Njibova su djela, 
rnisli pisae, vise odraz suvremenih dru­
iavenih prilika nego umjetnost. 
Najgorc je proSla nasa najnoviJa, po­
s li.ieratna knjizevnost. .Taj ' dio njegove 
radnje otvoreno je tendeneiozan i une­
skladu je s uvodom R. Cantarelle, koji se 
toplo, Ijudski zalaze zo zblizenje dvaju 
ambijenata. 
Za nasu poslijeratnu knjizevn08t Cro­
nia kaze: "E letteratura a tesi, la po­
tr'emmo dire di Dspirazione uffieiale, di 
Stato e di partito. Le maneano quindi 
quelle ehe sono le basi Indispensabili per 
la sua vitalita: spontaneü" e liberta di 
pt'nsiero e di parola«.13 A Cronijina in­
formiranost u svakom Ije slueaju uzorna! 
Pri kraju autor izjavljuje, kako mu se 
cini, da se u najnovije vrijeme »titi8mo« 
12 18to, str. 76. 
1~ Isto~ slr. 76. 
lIblazuje, i da u knjizevnosti i 'umjetnosti 
popusta »fatalna« stega; isto mu se tako 
eini, da se na si knjizevniei ponovo orijen­
tiraju prema »europeizmu«, ali da je 
JOB daleko od razbistravanja. 
Tako su se eto And ric, Boiic, (:osic, 
Marinkovic i toliki drugi inspirirali u dr­
zavnim i partijskim uredima, a ono, sto 
sada pisu, potjeee valjda od t. zv . zapadne 
ol'ijentaeije. ' 
Zamisao, da se talijanskoj i svjetskoj 
citalackoj publiei, koja znade talijanski, 
a zanima se pitanjima kazalista, prikaze 
teatar Hrvata i Srba, treba svakako po­
zdraviti. No izvodenje te zamisli nije 
ispalo s retno. Sudovi 0 nasem teatru, naj­
Ce8ce deklarativni, neargumentirani, is­
hivljuju sliku naSe drame i nasih poslije­
ralnih knjiZevnih prilika, i vise nas uda­
Ijllju od Talijana nego sto nas priblizava­
ju . A ovoj knjizi - tako se moze proei­
tat i u uvodu - hila je namjera da nas pri­
bliZi. 
Pisae, koji zeli prikazati kujizevnost 
nekog naroda, trebao bi da ima manj e 
predrasllda 0 tom narodu i 0 njegovlI ure­
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Jahrgang I, Heft 1 i 2, O. Harrassowitz, Wiesbaden 1956, str. 192, cij. 20 DM 
U Münchenu je 1953. g. ponovo 08no­
vana Indogermanische Gesellschaft. U uzi 
odbor drustva izabrani su: M. Leumann 
(Zürich) za predsjednika, W. Branden­
stein (Graz) za potpredsjednika, A. Scbe· 
rer (Heidelberg) za blagajnika i G. Re­
dard (Bern) za tajnika. U siri odbor usli 
Sll ugledni ucenjaci iz 15 evropskih ze­
malia, me du kojima Jugoslaviju zastupa 
ljubljanski profesor latinskog jezika dr. 
M. Groselj. ' 
Najpreca je zadaca novoosnovanog dru­
iitva, kako istiee M. Leumann u progra­
matskoj uvodnoj rijeei, da se osnuje ca· 
sopis za reeen'zije. 
Il nz v" ll j e Krillylo5, !'rema istoime­
110'01 Platonovll dijalogu, kojim na Zapadu, 
zapoi'inje znanstvena kritika jezicnih te­
ol'ija i luma cenja. Tim nazivom zeli se 
naglasiti, da Se e8sopis ne ce ogranieiti 
samo na indoevropeistiku u uzem sm;­
slu, vec u njemu treba da dode do I'ijeei 
kritika svega jezienog iZlleavanja. Zada­
ca mu je dvostrllka : s jedne strane, da 
ohavjestava 0 novim istrazivanjima na 
specijalnim podruejima, a s druge, da se 
k r iti cki rnzmatl'aju nova mi61jenja, pu· 
tovi istrazivanja i rezultati. Casopis iz­
lazi dva p"la godisnje. U ime druslva 
ureduje ga G. Redard. 
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